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 ABSTRACT  
Penulisan hukum/skripsi ini berjudul “Efektifitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan hukum dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah Bagaimana 
efektifitas pidana denda sebagai pencegahan tindak pidana korupsi. Penulisan hukum yang dilakukan 
oleh penulis bertujuan untuk mengetahui efektifitas pidana denda untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian ini 
menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Lokasi 
penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data 
yang diperoleh dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Tindak Pidana 
Korupsi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, yang meliputi: norma hukum positif 
berupa undang-undang, bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku-buku, makalah, hasil penelitian, 
internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan 
yang diteliti oleh penulis, dan bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dan 
dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif. Dari analisis yang penulis lakukan maka 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerapan pidana denda belum sesuai dengan Undang-Undang 
No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
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Legal writing / thesis is entitled " The Effectiveness of Criminal Penalties For Prevention of 
Corruption " . Legal issues in legal writing / thesis is How the effectiveness of criminal fines as 
prevention of corruption. Writing the law made by the authors aimed to determine the effectiveness of 
the criminal penalties to prevent corruption. Type of research is normative legal research, and this 
study uses primary data as the primary data and secondary data as supporting data. Study sites were 
chosen by the researcher is at the Corruption Court Yogyakarta. The data used in this study is primary 
data and secondary data. Primary data includes data obtained from informants. Interviewees in this 
study is the Judge of Corruption. Secondary data obtained from primary legal materials, which 
include : the rule of law in the form of positive law, secondary legal materials, which include : books, 
papers, research, internet, opinions of legal scholars, legal practitioners and newspapers that are 
relevant to problems studied by the author, and legal materials in the form of tertiary Indonesian 
dictionary. Method of data collection was conducted through interviews, and library research. The 
data obtained and compiled from the results of the study, analyzed qualitative. From the analysis 
conducted by the author, it can be concluded that the application of criminal penalties is not in 
accordance with the law number of 31 of 1999 jo the law No.20 of 2001 concerning the eradication of 
corruption . 
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